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В настоящий момент в пристальном внимании нуждается окружающая нас среда обитания. 
Ведь непосредственно от неё зависит способность нашего организма работать как отлаженный 
механизм, не дающий сбоев.  
Одним из компонентов нашей среды обитания является воздух, качество которого влияет на 
все системы организма [1, с.237]. В связи с актуальностью данной проблемы, мною была предпри-
нята попытка не просто оценить качество воздушной среды в нашем учебном заведении, но и 
определить способы его возможного улучшения. Причём найти такие из них, которые бы являлись 
общедоступными и дали возможность ребятам самим влиять на его качество, не требуя дорогосто-
ящих вложений, а также участия педагогов или родителей. Ведь самоочищения воздуха закрытых 
помещений, к сожалению, не происходит! 
Целью исследования является оценка и улучшение качества воздушной среды учебных поме-
щений. 
Задачи исследования  
1. определение режима работы и технических характеристик помещений; 
2. измерение и оценка показателей влажности, температурного режима, седиментации 
микроорганизмов, содержания СО2 в воздухе учебных помещений; 
3. выявление влияния санитарно-гигиенических мероприятий и наличия определённых 
видов комнатных растений на улучшение качества воздуха учебных помещений. 
Гипотеза: если загрязнённость воздуха в учебных помещениях присутствует, то как можно по-
влиять на показатели, отклонившиеся от установленных, и приблизиться к норме. 
Объектом исследования выступил воздух помещений Государственного учреждения образо-
вания «Средняя школа №1 г. Пинска».  
 Предметом исследования явилось влияние абиотических и биотических факторов на ка-
чественные показатели воздуха учебных помещений и способы его улучшения.  
  Методы исследования, использованные в работе:  
1) физический  – осуществляется с помощью контрольно-измерительных приборов (термо-
метр, гигрометр, газоанализатор); 
2) бактериологический  – седиментационный метод Коха; 
3) а также наблюдение, эксперимент, анализ и обобщение. 
Весь эксперимент прошёл в три этапа. 
При изучении показателей качества воздуха я определил для себя основные критерии по его 
изучению, причем старался построить схему эксперимента так, чтобы полученная информация по 
каждому из них не была обособленным набором цифр и неким субъективным взглядом, а по воз-
можности, учитывая способность влияния изучаемых факторов друг на друга, могла бы дать до-
статочно развёрнутую оценку качества воздушной среды. Следуя этому принципу первоначальной 
моей задачей явилось снятие показателей КОЕ (количество образующихся колоний бактерий), 
температуры, влажности и количества СО2 для подтверждения целесообразности проведения экс-
перимента. 
11.12.2017 было осуществлено снятие показателей КОЕ (количество образующихся колоний 
бактерий), температуры, влажности и количества СО2 для подтверждения целесообразности про-
ведения эксперимента. Ведь только информация об отклонении показаний от нормы является сиг-
налом к разработке дальнейших этапов эксперимента. 
Для изучения данных показаний были выбраны четыре кабинета (№16, №8, №7, №25), разме-
щенных для чистоты эксперимента на разных этажах учебного корпуса, с направлением на северо-
восток, одинаковой площадью, наполняемостью в течение учебной недели, степенью инсоляции. 
Для максимального приближения данных к реальным в качестве контроля взят один кабинет, а 
вариантов – три. Всё это способствовало соблюдению чистоты и достоверности эксперимента. 
Контролем впоследствии выступил кабинет № 16, расположенный на втором этаже, для отно-
















действий для стабилизации изучаемых характеристик воздуха, а также каких-либо действий по их 
улучшению. 
Проанализировав полученные данные я убедился в том, что показатели КОЕ имеют существен-
ные отклонения от нормы, что говорит о значительном загрязнении воздуха. 
Температура в учебных кабинетах измерялась термометром. Проанализировав полученные 
температурные данные, выяснилось, что утренние замеры соответствуют норме, а замеры, произ-
веденные днём превышают установленную СанПиНом норму на 2-4 ºС [2]. 
Влажность воздуха измерялась прибором – беспроводная метеостанция. Проанализировав по-
лученные данные я убедился в том, что показатели влажности не имеют отклонения от нормы, что 
говорит об их стабильности. 
Измерение количества углекислого газа осуществлялось с помощью газоанализатора. Проана-
лизировав полученные данные по содержанию в воздухе СО2, выяснилось, что и утренние замеры, 
и замеры, произведенные днём, значительно превышают установленную норму. 
Изучив все показания, я сделал вывод, что проведение эксперимента является целесообразным, 
так как данные практически по всем критериям имеют отклонения от установленных норм. 
С 18.12.2017 по 22.12.2017 проводился второй этап эксперимента на изучение динамики изме-
нения основных показателей и дальнейшей их стабилизации. 
В первые два дня проветривание осуществлялось после третьего урока и после окончания 
учебных занятий. В оставшиеся три дня проветривание осуществлялось по графику в соответствии 
с сезоном года. 
Полученные данные подтверждают тот факт, что строгое соблюдение графика проветривания 
учебных помещений способствует комфортному пребыванию в них. 
Показатель влажности единственный из всех изучаемых не выходящий за пределы нормы на 
всем протяжении эксперимента. График влажной уборки при этом после третьего и последнего 
уроков не нарушался. Но отдельно проведённые замеры влажности указывали на повышение по-
казателей влажности до 5-6% после проведения влажной уборки. 
Показатели температуры, также, как и количества СО2, не выходят за рамки нормы после со-
блюдения режима проветривания. 
Показатели по содержанию СО2, температурному режиму, влажности были стабилизированы, 
и я приступил к микробиологическому исследованию воздуха. 
Третий этап эксперимента осуществлялся в период с 10.01.2018 по 11.04.2018. Время забора 
экспозиции чашек Петри с питательной средой ГРМ-агар 7.35-7.50 и 14.15-14.30 один раз в неде-
лю. Исключение составила каникулярная неделя после третьей четверти. 
Стабилизировав показатели по влажности, температуре и количеству СО2 с помощью соблю-
дения режимов проветривания и влажной уборки, я решил, что надо искать источники воздей-
ствия на КОЕ, которые могли бы снизить данный показатель и не дать ему возможность выходить 
за границы установленной нормы.  И этим источником оказались комнатные растения. Ознако-
мившись со всеми возможными вариантами и приняв во внимание силу воздействия, возможность 
разведения, вероятность негативного влияния на организм человека, я остановился на таком ком-
натном растении, как хлорофитум.   
Рассчитав количество хлорофитумов в соответствии с площадью кабинета и расставив их с 
учётом радиуса действия я получил количество КОЕ по каждому из изучаемых учебных помеще-
ний. Различия на этом этапе мониторинга существуют, но утренние отличия не столь значительны, 
как в дневных показаниях. Объяснить это можно следующим: присутствующая тенденция к воз-
растанию численности микроорганизмов в течение учебного дня связана с большим скоплением 
учащихся в учебных помещениях в течение длительного времени, с попаданием в воздух патоген-
ной микрофлоры с капельками слюны, мокроты при кашле, чихании, разговоре, частичками пыли 
из почвы, занесёнными в учебные кабинеты с обувью и различными предметами [3].  
Вывод: микрофлора закрытых помещений является однородной и постоянной, самоочищения 
воздуха не происходит. Загрязнённость воздуха в учебных помещениях здания школы при изуче-
нии его основных характеристик существует. В ходе проведения эксперимента гипотеза подтвер-
ждена и доказана возможность влияния на показатели качества воздуха путём соблюдения режи-
мов проветривания и влажных уборок, подбором определённых видов комнатных растений. 
С учётом вышесказанного разработаны следующие рекомендации выполнение которых кон-
тролирует актив класса, трудовой сектор школы. Информация о результатах и выводах проделан-
ной работы получила своё отражение в школьной газете «На школьной волне», выпущен социаль-















набирает просмотры, и мы надеемся, заставит нас, ребят, задуматься и предпринять попытки для 
предупреждения загрязнения окружающего нас воздуха. 
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В XXI веке, когда человечество достигло удивительных высот в науке и способно удовлетво-
рить все свои потребности, остро встаёт вопрос о здоровье человека. К сожалению, у многих лю-
дей отсутствует чувство меры и волнение о собственном здоровье. Это вытекает в различные за-
болевания, такие, как:  ожирение, алкоголизм, зависимость от наркотических веществ (с возмож-
ным летальным исходом. 
Вредить самому себе человек начинает преимущественно в подростковом возрасте, когда его 
психика формируется, и он ещё не способен чётко различать вред и пользу. Стремясь выглядеть 
авторитетными, многие подростки начинают курить, употреблять спиртные напитки, иногда 
наркотики.  
В сложившейся ситуации, конечно же, необходимо что-то предпринять. Но нельзя переусерд-
ствовать в этом плане, полностью пытаясь контролировать поведение детей. С психологической 
точки зрения не трудно предположить, что бунтарский юношеский дух обязательно будет стре-
миться преступить запрет.  
Цель нашей работы: поиск путей профилактики  и лечения проблем со здоровьем у школьни-
ков. 
Гипотеза нашей работы: 
Наша работа предлагает следующие пути решения:  
1. Введение нового учебного предмета, на котором будут конкретно изучаться правила здо-
рового образа жизни; 
2. Увеличение количества классных часов и мероприятий по теме «Правила здорового образа 
жизни», а также дней здоровья; 
3. Внесение в меню школьной столовой возможность выбора сбалансированного диетическо-
го питания; 
4. Организация марафонов по борьбе с лишним весом, курением, употреблением алкоголя, 
наркотиков. 
В ходе своей работы мы провели серию классных и информационных часов, где обсуждали со-
временные проблемы физического здоровья учащихся, способы их решения и профилактики.  
Были проведены опросы насчет введения нового учебного предмета, связанного со здоровым 
образом жизни, и марафонов, учащиеся предлагали возможные варианты нового меню в столовой. 
Более подробно все будет расписано ниже по пунктам.  
Более подробно рассмотрим каждый пункт. 
Учитывая то, что некоторые школьники начинают курить и употреблять алкоголь в 7-м классе, 
то, уже начиная с 6-ого класса, следует вводить в школьную программу учебный предмет, на ко-
тором дети смогут узнать о пагубном влиянии вредных привычек на организм. Также среди под-
ростков, преимущественно девочек, распространяется навязчивая идея о похудении. Хорошо, если 
они начнут интенсивнее заниматься спортом, но, как показывает практика, обычно они прибегают 
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